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根据上海交大 2006 年所公布的世界大学前 500 名
排行榜, 中国大学的排名情况是: 国立台湾大学排
在 157 名, 清华大学、北京大学分别为 163、227 名;
在亚太地区前 100 名大学排名中, 国立台湾大学排


















































































































































































































































特曾说过, 大学校长的任期必须超过 10 年, 否则不
足以结算校长办学观念与办学措施的成败。哈佛大
学从 1636 年建校至今已有近 370 年的历史, 仅有
26 任校长, 平均每位校长任期长达 10 多年, 其中艾
略特任职 40 年、科南特 20 年、普西 18 年, 特别是
从 1869 年至今 130 多年, 仅有 6 任校长, 平均每位
























































不会有离场的一天 (除了退休或病死) , 从此官运飞
黄腾达, 这里干满了或干不了还可以到别处去。这
是一种心知肚明的契约或一条不成文的通行条例。
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